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A félévtizedes távolság lehetõvé teszi, hogy az adatok alapján, a politikai és média
megközelítésétõl eltérõ, az objektív valóságot hitelesebben bemutató vizsgálat eredmé-
nyeképpen mutassuk be, hogy a 2015 tömeges irreguláris migráció hogyan hatott
Németország bûnügyi helyzetére, pontosabban a bûnügyi adatokra. Összességében
megállapítható, hogy bár hatással volt arra, de alapvetõen az ún. idegenrendészeti vét-
ségek okán. Az irreguláris migrációhoz közvetlenül kapcsolódó (jogosulatlan belépés,
illetve tartózkodás) cselekmények azonban közvetlen módon nem veszélyeztették
a német, illetve a Németországban tartózkodó polgárok élet- és vagyonbiztonságát, testi
(lelki) épségét. A nemzetközi mozgás (migráció és turizmus) intenzív növekedése elle-
nére a bûncselekmények száma egyértelmûen csökkenõ tendenciát mutat.
KULCSSZAVAK: Németország, irreguláris migráció, bûnözés
The Connection between migration and crime on the basis of the
tendency of crimes committed by foreigners in Germany – Part 2.
Different from a political and media approach and based on the result of the analysis of a more
authentic introduction of the objective reality, this 5 year distance makes it possible to
introduce the question whether the mass irregular migration in 2015 had an impact and if so
how on the criminal situation of Germany, especially on the criminal data.
KEYWORDS: Germany, irregular migration, crime
Ahogy a legtöbb fejlett országban, így Németországban is már lassan két évtizede fo-
lyamatosan csökken az ismerté vált bûncselekmények száma. Ezt a csökkenõ trendet
csak idõszakosan törte meg a tömeges irreguláris migrációhoz kapcsolódó bûncse-
lekmények száma. Azt is látnunk kell, hogy eközben a legális migráció és a turizmus
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szintén nagyságrendekkel növekszik az euró-atlanti országokban, ezzel együtt
Németországban is. Éppen ezért szûkséges a részletek vizsgálata, így a legtöbb bûn-
cselekményt elkövetõk állampolgársága, de e mellett szükséges a „német speciali-
tás”, az idegenrendészeti vétségek elemzése, valamint a társadalom biztonságérzetét
fokozottabban érintõ bûncselekmények adatainak vizsgálata is.
Top 20
Az 1. táblázatban összeválogattam a Németországban, nem német állampolgárok által
az elmúlt másfél évtizedben vélhetõen elkövetett bûncselekményeket, pontosabban,
amelyek vonatkozásában külföldiek kerültek meggyanúsításra. Szerencsére az éves
jelentésekben a német kollégák nem csak néhány, hanem a TOP 20 gyanúsítotti
állampolgárság szerinti bontásban adják meg az adatokat. Tekintettel arra, hogy
az adatsort a 2015–2018-as évek adataira alapoztam, így vannak olyan adatsorok,
melyek csak az utóbbi egy-két évben rendelkeznek adattal, de az idõben visszafelé
haladva feltûntek olyan állampolgárságok, melyek a TOP 20-ban rendszeresen
benne voltak, kivéve az utóbbi néhány évet, ám a tendenciák érzékeltetésére ezeket
is belevettem a táblázatba.
Külön tónussal jelöltem, könnyebb érzékelhetõség végett azt, hogy mely állampol-
gársági cselekmények vonatkozásában van jelen a csökkenõ (sötétebb), illetve a nö-
vekvõ (világosabb) trend. A ki nem színezett rubrikák lényegében stagnálást mutatnak.
Láttuk az összesített adatokban, hogy 2004–2009 között csökkenõ, míg 2009-tõl
2016-ig emelkedõ trend érzékelhetõ, majd 2017–2018-ban már csökkenõ a tendencia.
A táblázat megmutatja, hogy a csökkenés, emelkedés, majd ismét csökkenés nem
csak egy-két állampolgársági kategóriához köthetõ, hanem szinte valamennyihez.
A kezdeti csökkenõ jelleget mutató állampolgársági csoportok szinte mindegyike
a hat-hét év alatt 20–30%-os csökkenést prezentált. Érdekes viszont, hogy a 2009-es
„fordulópont” igazán csak öt ország polgárai esetében jelentkezett (Lengyelország,
Szerbia, Románia, Oroszország, Koszovó). Például ukrajnaiak esetében a csökkenés
még 2010-ben is tartott, majd egy stagnálás jelentkezett.
2
Miközben a bolgárok esetében
már 2006-ban megállt a csökkenés, majd 2007-es évben be sem kerültek a TOP 20-ba,
és 2008-tól már intenzív emelkedést jeleztek az adatok, vagyis nyolc év alatt az általuk
vélhetõen elkövetett bûncselekmények száma megnégyszerezõdött. Az algériaiak
esete is érdekes, mert itt csak 2003–2005 között látható a csökkenõ trend, az ezt követõ
nyolc évben nem is kerültek a TOP 20-ba, viszont 2014-ben igen, és a következõ évre
már meg is duplázódott a hozzájuk kapcsolható bûncselekmények száma, 2016 után
viszont csökkenés indult. A csökkenõ trendhez kapcsolódóan még két országot kell
megemlíteni, Libanont és Törökországot, pontosabban állampolgáraikat. Nem is iga-
zán gondolnánk, hogy Németországban a libanoniak számottevõ bûncselekményt
követnek el. Esetükben a csökkenés 2013-ig tartott, illetve vélhetõen még tovább, mivel
az ezt követõ években már be sem kerültek a TOP 20-ba. A libanoniakhoz hasonló
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csökkenést mutatnak a vietnámiak is. A másik jelzett kategória, a törökök, akik
németországi jelenléte közismert, és nagyságrendjükbõl adódóan a hozzájuk kap-
csolható bûncselekmények száma is a legmagasabb. Ami már kevésbé köztudott,
hogy a hozzájuk köthetõ bûncselekmények folyamatosan csökkentek az elmúlt más-
fél évtizedben – még az ominózus emelkedési (2013–2015) periodusban is –, vagyis
a vizsgált tizenöt éven belül 39,8%-al (118 ezerrõl, 71 ezerre).
Az elemzett másfél évtizedben megfigyelhetõ szinte állandóan a TOP 20-ban
megjelenõ, de lényegében statikusan – jelentõs csökkenés és növekedés nélkül –
jelenlévõ országok polgárai, így az olaszok, akik közül évente 22–27 ezren követnek
el bûncselekményeket vagy a görögök, akik közül 10–11 ezren köthetõk bûncselek-
ményhez. Ugyancsak a fejlett nyugathoz tartozók közül a franciák, hollandok, oszt-
rákok közül 5–8 ezer fõ követhet el évente bûncselekményt Németországban. Némileg
kilóg a sorból a balkáni Bosznia-Hercegovina, mely polgárai közül évente 8–10 ezret
gyanúsítanak meg a német hatóságok.
A csökkenõ idõszak vonatkozásában láthatjuk, hogy a határvonal nem is annyira
egyértelmû egyes országok állampolgáraihoz kötötten, így a tízek teljes jogú
schengeni csatlakozásához vagy a világgazdasági válsághoz sem köthetõ. Szinte
ugyanez mondható el a növekedési trend kezdetérõl is; gyakorlatilag csak három or-
szág polgárai adatainak növekedése kapcsolható 2010-hez, ezek Lengyelország,
Oroszország és Szerbia. Vagyis mindannyian európai országok, de csak egyikük új,
teljes jogú schengeni állam. Itt kell megemlíteni Iránt is, mivel 2010-tõl az emelkedõ
trend elindult – bár 2013–2014-ben megtört az emelkedés – és tartott 2016-ig. Érde-
kes, hogy a románokhoz köthetõ bûncselekmények száma már 2006-tõl megkezdte
a növekedési fázist, pedig még csak a következõ évben vált EU taggá, igaz még nem
teljes jogú Schengen taggá,
3
ezzel együtt a szabadabb mozgás részükre biztosítottá
vált. Mivel korábban is magas volt a románok által elkövetett bûncselekmények
száma (14–15 ezer évente) és relatív aránya 2,5–3%, így szinte várható volt a hozzájuk
köthetõ bûncselekmények számának növekedése. Ez viszont egyenletes emelkedõ
trendet jelez, és 2016-ban már közel 54 ezer bûncselekmény volt a románokhoz köt-
hetõ, ami a korábbi adatok négyszerezõdését jelenti. A Romániával együtt EU taggá
lett Bulgária polgárai is lényegében ekkortól kezdtek egyre inkább gondot okozni
a német bûnüldözõ szerveknek, és mint ahogy már jeleztük, 2016-ra a hozzájuk kap-
csolódó bûncselekmények száma is négyszeresére nõt. Két másik balkáni állam pol-
gárai, a koszovóiak és a macedónok egy évvel késõbb, 2009-tõl kezdték a szinte
egyenletes növekvõ trendet, igaz csak 2015-ig, de addig a macedónok lényegében
megduplázták az addigi adataikat, míg a koszovóiak megötszörözték, igaz 2016-ban
mindkét ország polgáraihoz köthetõ bûncselekmények száma már csökkent, a ko-
szovóiaké közel 40%-kal. 2017–2018-ban is egyre kevesebb bûncselekmény köthetõ e
két balkáni ország polgáraihoz.
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3 Az Amszterdami Szerzõdés óta, az EU tagság feltétele a schengeni elvárásoknak való megfelelés is,
és a csatlakozási okmány alapján az EU és a schengeni tagság együtt köthetõ, de a schengeni tagság
kétfelé vált, és az ún. teljes jogú tagsággal való jogok és kötelezettségek (pl. belsõhatáron ellenõrzés
megszûnte, SIS elérés) alkalmazhatósága minden egyes belépõ ország vonatkozásában késõbbi egyedi
döntés kérdése.
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Lényegében velük egy idõben – vagyis 2009-ben – jelentek meg tartósan
a TOP 20-ban az afgánok, és ezzel egyidejûleg adataik dinamikus növekedése is
érzékelhetõ. A kezdeti 6 ezres szintrõl a hozzájuk köthetõ bûncselekmények száma
2016-ra több mint tizenkétszeresére nõtt, vagyis közel 80 ezerre. Ez azért is érdekes,
mivel a többi közismert irreguláris migrációt kibocsájtó ország polgáraihoz köthetõ
bûncselekmények csak késõbb (2012–2014) jelennek meg a TOP 20-ban, illetve
mutatnak emelkedõ tendenciát. Ezzel együtt tudható, hogy Afganisztán területén
gyakorlatilag kétszáz éve felszabadító vagy polgárháború folyik. Ennek legfrisseb
eleme, hogy a 2001. szeptemberi eseményeket követõen egy hónappal a NATO meg-
indította támadását az ottani terrorszervezetek ellen, és a fegyveres konfliktus vál-
tozó intenzitással, de azóta is tart. Ergo az onnan menekülni kényszerülõk egy része
eljutott Nyugat-Európába, így Németországba
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is, és közülük számosan voltak olya-
nok, akik összeütközésbe kerültek a törvénnyel. Részben ezt jelzi a 2003-as és 2005-ös
adat is. Meg kell említeni, hogy 2017-ben már kevesebb mint az elõszõ évi fele volt
afgánokhoz köthetõ. Ha már a menekülõknél és a NATO beavatkozásoknál tartunk,
szólni kell Irakról, illetve az irakiakhoz köthetõ bûncselekmények alakulásáról.
2003–2008 között inkább hullámzó az adatsor, nincs igazán trend, vagyis stabilan
munkát ad a német bûnüldözõk számára az évi 11–13 ezer bûncselekmény, mellyel
irakiakat gyanúsítottak meg. Viszont ellentétben a többi elemzett ország polgárainak
adataival, esetükben 2009–2014 között csökkenés érzékelhetõ, a hat év alatt negyed-
ével esett vissza. Ez talán köszönhetõ volt az akkori Obama-i békülõ politikának,
illetve a 2011-es „arab tavasznak”. A statisztikák szerint nem csökkent a Németor-
szágban élõ irakiak száma, de feltételezésem szerint azok közül, akik nem tudtak
integrálódni a német közegbe, jó néhányan hazamentek, illetve bekapcsolódtak
a „forradalmi” eseményekbe, és a normasértésre hajlamosak egy részének távozása is
eredményezhette az idõszakos csökkenést. 2015–2016-ban viszont egy drasztikus
ugrást láthatunk, egyik évrõl a másikra közel négyszeres, majd további 40%-os emel-
kedést konstatálhattunk. Ez már egyértelmûen a tömeges irreguláris migrációhoz
kapcsolható. Ahogy a 2017-es megfelezõdés már a migrációs hullám elmúltát jelzi.
Egyértelmûen a tömeges irreguláris migrációhoz köthetõ a nigériaiak, szomália-
iak, eritreaik megjelenése a statisztikában 2013–2014-tõl, és adataik megduplázódása
két év alatt. Miként az algériaiak nyolc év utáni bekerülése a TOP 20-ba 2014-ben és
a következõ évre kétszeresére ugró adata is erre utal. Az afrikaiakon túl az albánok
2015-ös (elsõ) megjelenése egybõl magas értékkel (közel 29 ezer gyanúsított) is vélhe-
tõen a tömeges migrációval köthetõ össze. A pakisztániak már az ún. „arab tavaszt”
követõ évben, vagyis 2012-ben bekerültek a TOP 20-ba, igaz ekkor és a következõ
évben még csak 5 ezres szinten, de 2015–2016-ban már ennek a háromszorosával.
A legdrasztikusabb emelkedést viszont a közvélemény által is legismertebb „migráns”
csoport, vagyis a szírek produkálták azzal, hogy 2012-es 6 ezres kezdeti adatuk szinte
hatványozottan emelkedett 2016-ig a 142 ezres szintre, amely az összes „nem német”
gyanúsított 14,96%-át jelentette.
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4 Ha megnézzük a korábbi idõszak statisztikáit, azt is láthatjuk, hogy már a kilencvenes években megkö-
zelítette a 100 ezer fõt a Németországban élõ afgán állampolgárok száma.
Az elmúlt években a Németországban elkövetett bûncselekmények elkövetése
miatt meggyanúsított külföldiek számának emelkedése tehát több országhoz is köt-
hetõ, de leginkább az említett szírekhez, akik 2016-ban a hatodát tették ki az összér-
téknek, de ide sorolandók még az afgánok (8,36%) és az irakiak (5,97%), mint a közis-
mert migrációs hátterû közösségek. Mindenképpen ki kell emelni a törököket (7,84%),
akik zömében már régebb óta Németország területén élnek, avagy a románokat (5,64%)
és a lengyeleket (4,75), akik már EU-s polgárok és a szerbeket (2,97%), akik viszont
az EU kapujában állnak, és kevésbé ismertek, mint (irreguláris) migráció kibocsájtó
országok. Ezen hét ország polgárai osztoztak 2016-ban a némethonban külföldiek
által elkövetett bûncselekményeknek több mint felén (50,5%). Ami arra enged követ-
keztetni, hogy valóban van bizonyos összefüggés a tömeges migráció és a bûncselek-
mények számának emelkedésében, de a kapcsolat nem kizárólagos.
A 2015 óta eltelt három év adatai szintén arra utalnak, hogy a tömeges illegális
migráció befolyásolta a Németországban ismerté vált bûncselekmények számát, trend-
jének irányát. Ugyanis ebben a három évben – a migrációs hullám megszûntével
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–
a külföldiekhez köthetõ bûncselekmények száma negyedével (25,7%) visszaesett,
az elemzett 30 ország polgárainak adataiból 15 esetében drasztikus (20–60%) csökke-
nés volt tapasztalható, 6 nemzet vonatkozásában stagnálás tapasztalható, és csak 4 ese-
tében látunk további növekedést, igaz ezek mind a TOP 30-as lista végén szerepelnek.
A fenti megállapítást – már mint, hogy a migrációs válság elmúltához köthetõ a csök-
kenés – erõsíti az a tény is, hogy a stagnálók (román, lengyel, olasz, bolgár, orosz,
görög) nem köthetõk a tömeges migrációhoz, ezért is maradt független, illetve stabil
az általuk elkövetett bûncselekmények száma, nagyságrendje.
Ezzel együtt is szûkséges a további vizsgálat, az objektív kép feltárása érdekében.
Ezer fõre jutó gyanúsított
Annál is inkább indokolt a további vizsgálat, mert láthattuk, hogy Németországban
igen jelentõs a ki- és bevándorlás, és adott népcsoport vagy állampolgársági kategóriá-
ba tartozók számának növekedése vagy csökkenése befolyásolhatja az általuk elköve-
tett cselekmények számát, illetve, hogy közülük hányan lesznek bûncselekmények el-
követõi, avagy áldozatai. Ugyanis értelemszerûen nagyobb embertömegbõl többen le-
hetnek elkövetõk. Az elemzésben itt már alapvetõen a 2009–2018 közötti idõszakot
vizsgáljuk, tekintettel arra, hogy alapvetõen 2009-tõl kezdett növekedni a nem német
gyanúsítottak száma. A Német Statisztikai Hivatal adatai (BAMF)
6
alapján kigyûjtöttük
az országban tartózkodó külföldiek létszámát, és ez alapján elkészítettük az állampolgár-
sági bontásban az ezer fõ tartózkodóra
7
jutó meggyanúsítottak táblázatát (2. táblázat).8
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5 Részletesebben lásd, Ritecz György: az Európába irányuló tömeges irreguláris migráció felfutásának és
megszûnésének okai. Hadtudomány, XXVIII. évfolyam (2018), 3–4. szám, pp. 66–78.
6 http://www.bamf.de/DE/DasBAMF/Forschung/Ergebnisse/Migrationsberichte/migrationsberichte
-node.html
7 Megjegyzendõ, hogy a Németországban tartózkodó turisták – 2017-ben 37,5 millió – nem lettek beszá-
mítva, pedig a bûncselekmények egy jelentõs részét õk követik el, így némileg torz lehet az adatsor.
Ezzel együtt is érdemleges következtetések vonhatók le belõle.
8 Eritrea és Szomália létszámadatai nem szerepelnek a Németországban tartózkodó külföldiek TOP
30-as listájában, így esetükben nem tudtunk arányszámot számolni.
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2. táblázat.
A Németországban külföldiek által elkövetett bûncselekmények alakulása,
az ezer fõre jutó meggyanúsítottak száma alapján (Forrás: BAMF)
Nemzetiség 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
szíriai 0,0 0,0 0,0 146,5 203,2 249,6 366,0 223,7 78,2 68,7
török 61,8 61,1 60,3 58,7 56,7 54,7 51,8 50,1 49,3 48,3
afgán 129,4 148,0 180,2 175,4 168,9 177,6 464,8 314,7 132,3 121,6
román 161,7 172,8 166,0 158,1 147,4 133,5 116,0 100,8 84,4 76,9
lengyel 75,5 75,7 74,6 70,4 66,5 65,1 60,3 57,8 51,3 51,3
iraki 169,3 148,2 143,7 130,9 118,9 111,5 280,8 250,8 112,5 97,9
szerb 112,7 110,6 106,4 110,4 116,9 134,9 145,6 126,8 112,6 97,9
koszovói 72,3 77,5 67,7 70,6 73,5 79,3 160,6 98,4 74,1 62,3
albán 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 414,8 438,3 368,6 229,6
olasz 45,7 45,7 43,7 42,7 41,4 41,3 40,6 37,6 35,1 34,0
bolgár 103,0 110,9 116,7 112,4 98,5 92,0 80,9 75,2 64,2 61,9
pakisztáni 0,0 0,0 0,0 129,2 136,2 0,0 248,9 193,6 124,5 106,2
marokkói 100,9 103,4 103,5 108,6 125,5 162,0 200,2 239,2 180,1 147,1
algériai 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 460,1 667,4 617,5 486,8 421,5
orosz 60,3 61,2 60,5 60,1 82,1 65,3 57,3 59,5 60,7 58,9
iráni 118,7 128,1 132,4 136,3 127,3 118,4 165,6 244,5 146,7 141,4
bosznia-
hercegovinai
53,5 55,1 54,7 56,0 58,8 63,4 68,2 60,6 53,8 46,4
macedón 75,2 87,5 92,7 92,6 97,3 106,6 117,0 108,9 97,9 80,9
görög 33,0 33,1 31,3 32,0 30,4 31,1 29,6 29,5 27,2 26,9
nigériai 0,0 0,0 0,0 0,0 205,0 220,0 266,3 249,7 221,4 224,0
ukrajnai 47,5 47,6 48,5 55,9 52,3 53,6 61,6 58,0 62,9 65,2
grúz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 339,6 367,0 0,0 310,8 367,6
horvát 35,6 35,8 33,4 31,4 28,4 27,3 26,0 26,1 25,5 24,9
francia 71,0 68,1 68,8 66,4 64,2 60,7 0,0 0,0 0,0 49,2
vietnámi 87,1 84,0 70,2 67,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,6
holland 51,2 50,6 50,5 49,8 48,3 49,2 0,0 0,0 0,0 43,8
libanoni 183,2 173,2 177,4 174,4 166,0 0,0 0,0 0,0 0,0 148,7
osztrák 33,7 32,8 31,0 30,0 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3
összkülföldi 69,1 69,9 69,9 69,6 70,5 75,7 100,1 95,0 69,3 64,9
Németországban
ezer lakosra jutó
bûncselekmény
73,8 72,5 73,3 73,3 74,0 75,3 78,0 77,5 77,5 77,5
Terjedelmi okokból részletesen nem megyünk bele az elemzésbe, de könnyebb
áttekinthetõség végett a lényegesebb adatokat világos szürkével kiemeltük, míg
az elemzésünk tárgyát képzõ 2013–2016-os idõszakban kiemelkedõ adatokat söté-
tebb szürke színnel.
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Értelemszerûen, mivel itt arányszámokról van szó, akár jelentõs eltérések is
lehetnek az abszolút értékektõl. Kezdjük mindjárt a legkiemelkedõbbel, az algériai
460–667-el. Ez abból ered, hogy a nyilvántartások szerint csak 16–21 ezer algériai tar-
tózkodott akkor Németországban. Azaz, bár az évente 7,5–13 ezer gyanúsított, mely
német viszonylatban nem olyan kiemelkedõ (külföldieken belül is csak 1,5%), az ott
tartózkodók közel kétharmada gyanúsítható volt valamilyen bûncselekménnyel.
Vagyis az algériaiak közül sokan biztonsági kockázatot jelentettek és még jelenleg is
jelentenek az országban, mivel 2017-ben sem csökkent az érték jelentõsen, csak
éppen a tartózkodók fele alá. Kevésbé, de még mindig magas kockázatot mutatnak
az albánok, mivel több mint 41%-uk gyanúsítottá vált, igaz ez 2017-re 37%-ra, majd
2018-ra 23% csökkent. Szintén a relatíve kis létszámukból eredeztethetõ a grúzok
magas értéke, mely viszont stabil egyharmados arányt jelez.
Érdekes megnézni a kiemelkedõ adatokon túl, azt is, hogy stabilan jelen lévõ és
nem egy esetben magas létszámmal ott tartózkodó közösségek relatíve kicsi bûnö-
zési „hajlandóságot” mutatnak, vagyis közülük a német lakossági átlagnál is keve-
sebb a gyanúsíthatók aránya. Ez jellemzõ a most már másfél milliónál is kevesebb
törökre, akiknek a gyanúsítotti arányuk is csökkenõ trendet mutat. De ugyan ez
mondható el a jóval kisebb közösségre, a lengyelekre vagy akár az olaszokra, oro-
szokra. A görögök és horvátok ezer fõre jutó gyanúsítotti aránya közel csak a har-
mada a németének, és a csökkenõ trend itt is egyértelmû.
Visszatérve a kiemelkedõ értékek vizsgálatára, elmondható, hogy szinte kizáróla-
gosan olyan ország polgárait érinti, melyek származási országok voltak az elmúlt évek
tömeges irreguláris migrációjában, így tartósan 2013-tól mostanáig a nigériai tartózko-
dók negyede-ötöde köthetõ volt bûncselekményhez. Igaz, csak a 2015–2016-os évek-
ben az irakiak, pakisztániak, marokkóiak negyede is, de a következõ idõszakban ez
lecsökkent, úgy hogy kb. minden tízedik kapcsolódhat bûncselekményhez. Míg
az afgánok tartósan problémát jelentenek a német rendészeti szerveknek, a jelenlé-
võk 14–18%-a potenciális elkövetõnek tûnik az adatok alapján, 2015–2016-ban ez
megháromszorozódott. A legmagasabb abszolút értéket mutató szírek a tartózkodási
arányukon felül reprezentálták magukat a gyanúsítottak között is, vagyis 2015-ben
a harmaduk kapcsolatba került valamilyen bûncselekménnyel. De mindenképpen
meg kell jegyezni, hogy a 2017–2018-as adatok egyértelmûen pozitívumokat (draszti-
kus csökkenést) jeleznek. Ezt tükrözi a szír adat is, mely a két évvel korábbi érték
kevesebb mint negyede, de az említett országok polgáraihoz köthetõ adatok
2017-ben általában az elõzõ évi felére csökkentek. Még inkább elgondolkodtató az,
hogy a 2018-es szíriai érték ezer fõre 68,7, miközben a Németországban ezer fõre jutó
gyanúsítottak száma 77,5, vagyis már az átlagos német szint alatti. Ami azt jelenti,
hogy a szírek között sincs több „potenciális bûnözõ”, mint a lakosság egészében.
Ugyancsak tanulságos az összes külföldihez köthetõ bûncselekmények arányszámát
megnézni a tartózkodók viszonyában, összevetve a német ezer fõre vetített adatok-
kal. Ebbõl ugyanis azt látjuk, hogy 2009–2013 között a külföldiek között kevesebb
volt a bûncselekményhez köthetõ személy, mint az össznémet adatok esetében.
Egyedül 2015–2016-ban emelkedett az ezer fõre vetített külföldi érték a német fölé,
de akkor sem túlzott mértékben, 2018-ban pedig több mint 16%-al a német alá került
(64,9%). Nem véletlenül fogalmazza meg Póczik: „Mindamellett a bevándorlók által
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elkövetett bûncselekmények terjedelmének alakulása nem mutat együtt járást
a bevándorlók számának alakulásával. A menedékkérõk túlnyomó többsége nem
válik bûnelkövetõvé, a szír, afgán és iraki gyanúsítottak aránya messze elmarad
a regisztrált bevándorlás egészében elfoglalt emelkedõ arányuktól, sõt inkább alul-
reprezentáltnak mondható.”
9
Idegenrendészeti vétségek
Tovább árnyalhatja a képet, ha megnézzük a német jog egy specialitását, az ún. ide-
genrendészeti vétségeket.
Ugyanis ami a legtöbb országban szabálysértésnek minõsül, az Németországban
bûncselekményi kategóriába tartozik. „Idegenrendészeti bûncselekmények” címet
viseli, és a tartózkodási, menekültügyi vagy a szabad mozgást szabályozó törvények
valamelyikének megsértését jelenti.
10
A 1. ábrán jól látható, hogy a Németországban elkövetett összes bûncselekmény
és az idegenrendészeti vétség nélkül számolt („bcs-k id. vétség nélkül”) bûncselek-
mény száma 2004-tõl párhuzamosan csökkent, és minimális volt az eltérés. Vagyis
évente 50–100 ezer idegenrendészeti vétség ügyében jártak el a hatóságok, mely
töredéke a hatmilliós bûncselekmény mennyiségnek. 2014 után viszont meglódult,
2015–2016-ban közel 400 ezer idegenrendészeti vétséget regisztráltak, mely 2017-ben
kevesebb mint felére esett, 2018-ban már csak 148 ezer ilyen cselekményt tartottak
nyilván. Azaz egyértelmûen kimutatható, hogy az elmúlt három évben Németor-
szágban a bûncselekmények statisztikai kiemelkedése, majd visszaesése közvetlen
összefüggésben van az idegenrendészeti vétségek számának változásával. Az ábra
RITECZ GYÖRGY: Migráció és a bûnözés viszonya – 2. rész
9 Póczik 2017. p. 161.
10 Fórizs 2018. p. 221.
1. ábra.
Németországban elkövetett bûncselekmények alakulása 2001–2018
(Forrás: PKS-ek)
jól mutatja azt, hogy a hosszú távú trend ezzel együtt is csökkenõ, és a 2018-es érté-
kek az összessenben és az idegenrendészeti vétségek nélküli adatok esetében is min-
den korábbi alatt vannak.
De melyek is azok a „súlyos” cselekmények, melyek a német bûnügyi statisz-
tikába „bele rondítottak”. Alapvetõen a „Törvény a külföldiek tartózkodásáról, fog-
lalkoztatásáról és integrációjáról a szövetségi területen” (Aufenthaltsgesetz –
AufenthG) 95–98. §-ról van szó.
11
Idetartozik a jogosulatlan belépés a szövetség terü-
letére,
12
a jogosulatlan tartózkodás,
13
a bevándorlási jog megsértése és még sorolhat-
nánk. Ami igazán számottevõ, az a két elsõ cselekmény. Vagyis a jogosulatlan belépés
(2015: 154 488; 2016: 248 878), mely az adott évi idegenrendészeti vétségek 38,36%, il-
letve 51,03%-t tették ki. Míg a jogosulatlan tartózkodók (2015: 232 348; 2016: 225 471)
az id. vétségek 57,69–46,23%-át tették ki, vagyis együtt az összes idegenrendészeti
vétség 96,05%, majd 97,26%-át adták. Ami azt jelzi, hogy a statisztikában kimutatható
emelkedés direkt módon kapcsolódott az irreguláris migrációhoz, de a társadalomra
és a polgárokra közvetlen veszélyt nem jelentett. Amikor ezek megszûntek (2017-ben
e két cselekmény együttes száma 166 ezerre csökkent), a bûnügyi statisztikában
visszaállt a korábbi csökkenõ trend és a bûnügyi statisztikai struktúra belsõ szerkeze-
te is. Ami az én értelmezésem szerint azt jelenti, hogy az elmúlt években a statiszti-
kákban megjelenõ bûncselekményszám-növekedés olyan enyhe súlyú (más ország-
ban nem is bûncselekmény
14
) cselekményeket takar, melyeknek közvetlen sértettje
nincs, sértett maga az állam, illetve a rend, de az állompolgárokat nem éri sérelem,
sem anyagi, sem testi, sem lelki vonatkozásban. Vagyis nem lopások, erõszakosko-
dások, testi sértések jelentették a változást.
„Súlyosabb” bûncselekmények
Itt kell figyelembe vennünk Déri Pál tanácsait. „… Ezért az összbûnözési statisztika
a bûnügyi helyzet értékelésére általában nem alkalmas, mert az csak az adminisztrá-
ció méretét mutatja, miközben eltakarja mindazt a tényt, amely az alacsony vagy
közepesen alacsony látenciájú bûncselekményeknél jelentkezik.”
15
„A bûnözés moz-
gásának irányát nem az összbûnözés vagy az anyagi jogi fejezetekben felsorolt bûn-
cselekmények összegzett száma, hanem elsõsorban az alacsony látenciájú bûncselek-
mények, így például a közbiztonság szempontjából az emberölések, súlyos testi sér-
tések, betöréses lopások, gépjármûlopások, valamint a rablások közül az alacsony
látenciájú elkövetési módok alakulása határozza meg.”
16
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11 https://dejure.org/gesetze/AufenthG/95.html (Letöltés ideje: 2018. 06. 06.)
12 unerlaubte Einreise gemäß § 95 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 1a AufenthG.
13 unerlaubter Aufenthalt gemäß § 95 Abs. 1 Nr. 1, 2 und Abs. 2 Nr. 1b AufenthG.
14 Lásd például a magyar Szabálysértési törvény (2012. évi II. törvény a szabálysértésekrõl, a szabálysér-
tési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl) 204.§
15 Déri 2000. p. 21.
16 Uo. p. 26.
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A fentiek figyelembevételével négy bûncselekmény adatait vizsgáltuk meg, így
az emberölést, a rablásokat, a betöréses lopásokat és a közismert kölni eseményekre
17
is tekintettel a nemi erõszak, erõszakos közösülés adatait. A 2. ábrán jól látható, hogy
egyedül a betöréses lopások adatai és tendenciája tér el az általános csökkenõ trend-
tõl, ugyanis (már) 2009-tõl emelkedést mutatott, igaz itt is 2015 a csúcs, majd jelentõs
visszaesés jelentkezik, oly módon, hogy az egy évtizeddel korábbi minimum alá
csökkent. Meg kell jegyezni, hogy Déri ajánlásának ez a cselekmény nemigen felel
meg, mivel a hatóságok számára ismerté vált esetek közül csak 15–17%-ban sikerült
a tettest felderíteni, vagyis lehet, hogy a látencia nem túl nagy, de a felderítési arány
rendkívül alacsony, így egzakt következtetés az adatokból nemigen vonható le. Errõl
még az OKRI
18
munkatársaival is konzultáltam, de nem találtunk magyarázatot arra,
miért tér el a trendje, nagyságrendje más bûncselekménytípusoktól, jogszabályi vál-
tozást sem találtunk a szakirodalomban.
19
Sajnálatos módon a német precizitás elle-
nére az elkövetõk „német – nem német” megoszlású adatait csak 2015–2018-ra adják
meg a PKS-ek, ezen cselekmények esetében csak 2016–2018-ra, és ebbõl látható, hogy
a nem németek aránya nem változott, tehát a csökkenés sem kapcsolható össze
az irreguláris tömeges migráció megszûntével, így vélhetõen az emelkedés sem köt-
hetõ migrációs folyamatokhoz.
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2. ábra.
Németországban elkövetett „súlyosabb” bûncselekmények alakulása 2003–2018
(Forrás: PKS-ek)
17 https://mno.hu/kulfold/koln-hamburg-1322080 (Letöltés ideje: 2018. 06. 06.)
18 Országos Kriminológiai Intézet.
19 Egyes vélemények, információk szerint akár valami biztosítási téma is lehet a dologban. A talált szak-
irodalom alapján (Fórizs 2018) a KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) 2014 óta kedvezõ hitelrend-
szerû programot indított a régi építésû lakások és házak betörés elleni védelmére. De ez még nem
indokolja a 2009-tõl induló emelkedést. Ebbõl arra lehet következtetni, hogy más bank már korábban
kezdett valami hasonlót, akár összekötve a bejelentett betörésekkel, és azért érte meg bejelenteni
a betörést, és ezért növekedtek az értékek. Míg 2015-tõl megjött az eredménye a zárak cseréjének,
illetve már nem érte meg minden „apró” betörést bejelenteni, ezért a bûncselekmények száma vissza-
esett a 2009 elõtti szint alá. Vagyis e szerint sem az emelkedésnek, sem a csökkenésnek nem volt köze
a migrációhoz.
Ennél fontosabb és a társadalmi hatást talán jobban jelezhetik a másik három
cselekmény adatai. Mindenek elõtt talán az emberölés. Mely a polgárok abszolút és
szubjektív biztonságérzetét is jelentõs mértékben képes befolyásolni. Az ábrán talán
kevésbé érzékelhetõ (a relatíve alacsony nagyságrend miatt), de lényegében évente
2300–2400 ilyen cselekmény vált ismerté.
20
az emberölések felderítési aránya
93–95%-os, ami azt jelzi számunkra, hogy ebben a témakörben már relevánsabb
következtetéseket vonhatunk le. Vagyis tekintettel a stagnálásra és arra, hogy a kül-
földiek aránya ezen cselekményen belül az utóbbi idõszakban nem változott, kije-
lenthetõ, hogy az irreguláris migráns tömegek megjelenése nem jelentett több
emberölést Németországban.
A rablások számának alakulása – az emberöléses stagnálással szemben – még
inkább illeszkedik az általános német és nemzetközi csökkenõ trendbe. Ugyanis
a 2003. évi 60 ezres szintrõl fokozatosan csökkent 2018-ra 37 ezer alá. Ami azt tükrözi,
hogy a 2015–2016-os irreguláris migrációs csúcs és a több mint egy évtizede tartó
egyre növekvõ nemzetközi mozgás nem befolyásolta ezen cselekmények alakulá-
sát.
21
Ezt tükrözi az is, hogy a nem németek aránya nem változott ez elmúlt három
évben.
A legérzékenyebb téma, mely talán a legnagyobb médiavisszhangot is kapta,
a nemi erõszak, erõszakos közösülés bûncselekmény. A 2. ábrán talán kevésbé érzé-
kelhetõ, de az adatok egyértelmûen jelzik: a 2003-as közel 9 ezres szintrõl szinte folya-
matosan csökkent 2015-ig a 7 ezres szintre ezen (ismert) cselekmények száma. Azért
is kell megjegyezni, hogy az „ismert” cselekmények száma, mivel köztudott (leg-
alább szakmai berkekben), hogy ezen intim témakör óhatatlanul rendkívül magas lá-
tenciával bír, a feljelentési hajlandóság igen alacsony, ami annak a nemzetközileg is
ismert ténynek tudható, hogy az elkövetõk jelentõs része a családból vagy közvetlen
környezetbõl kerül ki. Ezért is érdekes, hogy a 2015-ig tartó csökkenés nem csak meg-
állt, de hirtelen növekedés indult el. A statisztikákban 2016-ra egyik évrõl a másikra
közel 13%-al nõt az ismert nemi erõszakos cselekmények száma, de ami ennél is fur-
csább, 2017-ben további 42,5%-al nõtt a cselekmények száma, vagyis 11 282 ilyen
esetben indult nyomozás. Meg kell jegyezni, hogy ebben az esetben a felderítési mu-
tató 78–82%-os, vagyis az (ismert) nemi erõszakos bûncselekményekrõl viszonylag
megalapozott információkkal rendelkezhetünk. Kicsit furcsa, hogy éppen akkor nõt
meg ezen cselekmények száma, amikor az irreguláris migrációs hullám elült.
De mondhatná bárki, hogy azon irreguláris migránsok, akik korábban bejöttek, azok
Németországban maradtak, vagyis õk is elkövethették. Ezt cáfolják a „nem német”
elkövetõi adatok, ugyanis 2016-ról 2017-re a nem németek által elkövetett (meggya-
núsított) nemi erõszakos cselekmények száma 38,7%-al nõtt, de a németek által elkö-
vetett ilyen cselekmények már 49,6%-al, vagyis a növekedés fõleg a németekhez köt-
hetõ. Mi is történhetett? Egyesek véleménye szerint a #metoo
22
mozgalomnak
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20 Nagyon magasnak tûnik az érték, de meg kell jegyezni, hogy általában ezen cselekmények ¾-e kísér-
leti szakban marad.
21 Külön köszönet Suhajda Attilának a szakanyagok feltalálásában és értelmezésében.
22 https://hu.wikipedia.org/wiki/Me_Too_(hashtag)
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köszönhetõ. Ami azért kétséges, mert 2017 októberében indult el a „mozgalom”,
melyben a korábbi nemi erõszak és/vagy zaklatás áldozatai meg merték nevezni
az elkövetõt. Megítélésem szerint a feljelentések száma valóban megnövekedhetett
a 2017. év utolsó két-három hónapjában, de ez a bûnügyi statisztikákban aligha érzé-
kelhetõ még. Talán nagyobb súllyal szerepelhetnek a témában a kölni 2015. szilvesz-
teri események. Ezen események, illetve a média és a politika reagálása vélhetõen
többeket arra sarkalhatott, hogy merjen feljelentést tenni, és azáltal, hogy csökkent
a látencia, az (regisztrált) abszolút számok megnövekedtek.
23
Mindez együtt nem je-
lenti feltétlenül azt, hogy a Németországban elkövetett szexuális erõszakos cselek-
mények tényleges száma is nõtt. Vagyis e vonatkozásban is inkább azt a következte-
tést vonhatjuk le, hogy az irreguláris migrációs hullám közvetlenül
24
nem hatott ezen
cselekményekre. Mondhatnánk úgy is, hogy alaptalan az a félelem, hogy „jönnek
a migránsok és megerõszakolják a feleségünket és leányainkat”.
25
Összegzés
Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy a 2010-es évek közepén kialakult töme-
ges irreguláris migrációs hullám hatással volt a német bûnügyi statisztikai adatokra,
de alapvetõen az ún. idegenrendészeti vétségek okán. Ezek az irreguláris migráció-
hoz közvetlenül kapcsolódó (jogosulatlan belépés, illetve tartózkodás) cselekmé-
nyek, melyek közvetlen módon nem veszélyeztették a német, illetve a Németország-
ban tartózkodó polgárok élet- és vagyonbiztonságát, testi (lelki) épségét. A tömeges
irreguláris migrációs hullám (mely már három éve gyakorlatilag befejezõdött) való-
ban rendkívüli idõszak volt, ám a nemzetközi mozgás (migráció és turizmus) inten-
zív növekedése ellenére a bûncselekmények száma egyértelmûen csökkenõ tenden-
ciát mutat. Vagyis a biztonságot alapvetõen nem a külföldiektõl kell félteni, még
Németországban sem. „A bûnelkövetés körükben ugyanúgy kivételes magatartás-
forma, egyetlen bûncselekményi területen sem mutatkozik felülreprezentáció.”
„A bûnözés nem útlevél vagy etnikai hovatartozás kérdése, hanem az élethelyzetbõl
adódik” – ahogy Póczik hivatkozik a német szakirodalomra.
26
Azért meg kell jegyezni, az rajtunk is múlik, hogy a legális, de fõleg az irreguláris
migránsok integrálódnak, asszimilálódnak, vagy esetleg maguk-, illetve ellenünk
fordulnak.
RITECZ GYÖRGY: Migráció és a bûnözés viszonya – 2. rész
23 Egy másik verzió szerint akár az is történhetett, hogy a német elkövetõk „bátrabban” követtek el szexuá-
lis erõszakot, bízva abban, hogy „majd a migránsok elviszik a balhét”.
24 Közvetett módon igen, mert a feljelentési hajlandóságot növelhette, mely a gyakorlatban a német
elkövetõk nagyobb arányú „lebukását” eredményezte.
25 Például Oroszországban is sokan úgy értékelik, hogy a piaci viszonyok erõsítik a migrációt, a vándorló
életmódot, de a bûnözéshez vezetõ pszichológiai, szakmai leépülést, valamint a személyiség lezüllését
a növekvõ munkanélküliségnek és nem a migrációnak tulajdonítják. Deák 2015.
26 Póczik 2017. pp. 162–163.
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